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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menghasilkan pengembangan media 
virtual berbasis website untuk meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran 
Penataan Barang Dagangan di SMK Kota Surakarta, 2) Menganalisis keefektifan 
media virtual berbasis website untuk meningkatkan hasil belajar siswa mata 
pelajaran Penataan Barang Dagangan di SMK Kota Surakarta. Prosedur penelitian 
dan pengembangan menggunakan sepuluh langkah dari langkah research and 
development Borg & Gall, yaitu: 1) penelitian dan oenngumpulan informasi, 2) 
perencanaan, 3) pengembangan bentuk awal produk, 4) uji terbatas, 5) revisi 
produk uji terbatas, 6) uji luas, 7) Revisi produk uji luas, 8) Uji lapangan, 9) 
Revisi produk akhir dan 10) Deseminasi dan implementasi. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan analisis kuantitatif dengan 
menggunakan uji-t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Media virtual 
berbasis website berhasil dikembangkan dan dinyatakan baik dan layak untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran penataan barang dagangan 
dengan perolehan nilai rata-rata ahli dan praktisi sebesar 93.8% serta penilaian 
peserta didik sebesar 81.82% 2) Media virtual berbasis website efektif untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran penataan barang dagangan. 
Keefektifan media diuji t-test dengan taraf signifikansi 0,05 didapatkan nilai 
signifikansi sebesar 0,000<α (0,05) yang menunjukkan penggunaan Media virtual 
berbasis website efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran 
penataan barang dagangan. 
 
Kata kunci: pengembangan produk, media virtual, website, hasil belajar 
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ABSTRACT 
This research aims to: 1) develop valid media virtual based website to 
improve student learning outcomes the subjects of display product at vocational 
high school of Surakarta, 2) analyze effectiveness of the media virtual based 
website to improve student learning outcomes the subjects of display product at 
vocational high school of Surakarta. The procedure of research and development 
using ten stages from research and development Borg & Gall stages, namely: 1) 
research and information collecting, 2) planning, 3) develop preliminary from a 
product, 4) preliminary field testing, 5) main product revision, 6) main field 
testing, 7) operational product revision, 8) operational field testing, 9) Final 
product revision and 10) Desemination and Implementation.  Analysis of the data 
used is descriptive qualitative and quantitative analysis using t-test. The findings 
show that 1) media virtual based website is developed successfully and its 
validity and feasibility are to improve student learning outcomes. The mean score 
from experts and practitioners is 93.8% while the score from the students is 
81.82% and 2) media virtual based website is effective to improve student 
learning outcomes. The media effectiveness tested by using t-test, 0.05 level of 
significance, results in 0.000<α (0.05) significance difference that indicates that 
the use of media virtual based website is effective to improve student learning 
outcomes.  
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